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Стручен труд
Professional paper
ПОЕТСКО-ПРОЗНОТО ТВОРЕШТВО ЗА ДЕЦА  
НА ФАХРИ КАЈА
д-р Махмут Челик1,  д-р Јованка Денкова2, д-р Билјана Ивановска3
Апстракт: Во овој труд се разгледува општото творештво на Фахри 
Каја. Тој е претежно публицист, потоа книжевен критичар и истражувач 
на историското минато на Турците во Република Македонија. Познат е и 
како составувач на антологиски избори, преведувач и учебникар. Меѓутоа, 
слободно може да се каже дека во неговото творештво расказите за деца 
заземаат видно место.
Клучни зборови:  Фахри Каја, творештво, проза, поезија, деца.
FAHRİ KAYA’S WORK IN POETIC AND PROSE 
CHILDREN’S LITERATURE
 
 Mahmut Celik PhD4, Jovanka Denkova PhD5, Biljana Ivanovska PhD62 
Abstract: This paper examines the work of Fahri Kaya. He is mostly 
known as a publicist, literary critic and as a researcher of the history of the 
Turks in the Republic of Macedonia. He is also known as an anthology 
establisher, translator and as a textbook writer. However, we can freely say 
that in his work, the stories for children take a prominent place.
 
Key words: Fahri Kaya, art, fiction, poetry, children.
1. Вовед
Фахри Каја e роден во 1930 година во Куманово. Тој е претежно 
публицист, потоа книжевен критичар и истражувач на историското минато 
на Турците во Република Македонија, а и меѓу писателите од првата 
повоена генерација турски писатели во Република Македонија. Познат е и 
како составувач на антологиски избори, преведувач и учебникар. Меѓутоа, 
1,2,3) 
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слободно може да се каже оти во неговото творештво расказите за деца 
заземаат видно место. 
Заради негово активно ангажирање на разни високи партиски и 
државни функции за време на режимот на Тито во Југославија, подолго 
отсуствуваше од книжевната работа. Сосем ретко се јавува и како поет, 
претежно за деца, и за возрасни.
2. Творештвото на Каја
Како песните, така и расказите за деца на Фахри Каја се потпираат 
на неговите години на учителствувањето. Расказите се случуваат во 
училишни средини и во домови. Речиси сите јунаци се деца. За авторот 
е важно она што се наоѓа среде овие две точки. Децата се должни да 
бидат добри и послушни. Да ги слушаат родителите дома и учителите во 
училиште. Децата не смеат да се омаловажуваат, било в училиште, било 
дома. Детето не смее да се лаже и учи да лаже3. Во своите дела на Фахри 
Каја, возрасните, поаѓајќи од лични цели и интереси, не смеат да си играат 
со личноста на детето. Учителот в училиште, а родителот дома, децата 
секогаш треба да ги насочуваат кон добро. Затоа, возрасните се тие кои 
треба да им простуваат на децата. Во книгата Малата ханума централно 
место зазема домот. Детето добива значење во средината на својот дом. 
Меѓутоа, детето првите свои навики и сознанија ги добива токму дома, од 
возрасните. Заеднички се јунаците во Малата ханума. Така, Дилара и Џанер 
повеќе се наоѓаат со баба им и дедо им. Нивната мајка е вработена.4Лицата 
во оваа книга се од кругот на авторовите блиски. Така дедото, всушност, 
е самиот автор, а внуците негови вистински внуци. Следствено на тоа, 
авторот ги познава јунаците мошне добро. Навиките кои владеат дома се 
прифаќаат и од децата, односно внуците. Тие се воспитани, ретко грешат 
или брзо ги исправаат грешките. Одвреме-навреме тие се погодени или 
стануваат причина за тоа. Ова повеќе се случува кога децата останат 
насамо со возрасните, при што се зголемува и чувствителноста како кај 
децата, така и возрасните. Но, се добива впечаток оти децата се помалку 
и идеализирани. Затоа, се чини оти нема да погрешиме ако кажеме дека 
јунаците на Фахри Каја се рано созреани ликови. 
Каја во своите раскази секогаш е оптимист. Секогаш наоѓа излез од 
тешките состојби. Авторот, кој настојува да биде полезен за општеството, 
секогаш се движи среде истото општество. Инаку, расказите најчесто 
3) Abdülkadir Hayber, Makedonya ve Kosova Türklerinin edebiyatı, Milli Eğitim Bakanlığı 
yayınları, İstanbul, 2001. 
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почнуваат со опис. Потоа се минува на настанот, а продолжува со 
дијалози. Земено воопшто, во споредба со обемот на расказите, дијалозите 
се предолги.  
Настанот или случката завршува со едноставно раскажување. 
Во расказите на Каја преовладуваат давањето совети на децата, од 
што произлегува впечатокот според кој авторот секогаш наметнува 
и свој заклучок. Според ставот и стојалиштето на авторот, на крајот 
се забележува и извесен призвук на анегдота или иронија, својствени 
особености кај Фахри Каја“.5
Делото Први чекори е доказ за неговата слава и популарност што 
ја достигнува во својата младост, односно во 1951 година. Она кон што 
цели писателот во ова дело е првото заминување во училиште на детето. 
Детето се следи помеѓу домот и училиштето и назад. Одвреме-навреме се 
мешаат случки и настани од прошетки и игри на децата. Истите настани 
се врзани со училиштето, образованието или воспитанието на децата. 
Меѓу овие настани детето зазема клучно место; тоа или ќе се стопи во 
своите надежи или ќе зазеленее во иднината. Притоа повлекувајќи се во 
едно ќоше ги разговорува децата. Децата, пак, според своите сфаќања ги 
проценуваат сите суштества кои ги опкружуваат во нивната околина. Тие 
веќе треба да се разделат од сите суштества, предмети, нешта во нивната 
околина, „збогум“ велејќи им ним, тие заминуваат, започнува училиштето. 
Зачекорувајќи во училиштето тие се разделуваат од пеперутките, од 
страчките, од славејчињата, планините, птиците, морињата, островите 
и сѐ друго што е во околината. Меѓутоа објаснувајќи го поразличниот 




Со еден збор, збогум птици.
                       („Први чекори“)
Гласови од селото е втората книга поезија на Фахри Каја. Оваа книга 
се состои од два дела и во неа заземаат место 20 поезии. Таа претставува 
продолжение на неговото прво дело. Во неа се забележува носталгијата на 
писателот и копнежот по минатите години, учителствувањето во селото. 
При читањето се забележуваат сите убавини на селото и многу отворено 
е насликана селската идила6.  И утрото и ноќта се прикажани во посебна 
5) Ibid. 2001, стр. 202-203. 
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форма. Го прикажува селскиот живот, долината, планината, училиштето, 
чешмите низ улиците, воденицита, со еден збор селото е сѐ.7
Воденичен камен
Сѐ ти е над глава
Безкрајна народна песна
Држаната вртлива осовина.
              
    („Гласови од селото“)
Вториот дел од оваа збирка поезија го носи името Годишни 
времиња. Овде писателот се задржува на сите годишни времиња, меѓутоа 
најзастапено е годишното време пролет. Пролетта е доба на цвеќињата и 
птиците. Со други зборови кажано, тоа е добата на младоста и убавината. 
Човекот и природата се едно во друго. Доаѓа ден кога сѐ мириса на пролет. 
Ова дело завршува со песната Децата после час8. Децата што играат игри 
во оваа песна целиот свој живот го собираат понекогаш во неколку часа, а 
понегогаш во неколку минути. Сиот свој труд кој го вложиле децата за да 
направат илјада и една работа, на крајот го оставаат така и си заминуваат 
дома или пак го расипуваат сето направено.
3. Заклучок
Согласно со претходно кажаното, може да се заклучи дека oна кон 
што цели писателот во своите дела е првото заминување во училиште на 
детето. Детето се следи помеѓу домот и училиштето и назад. Одвреме-
навреме се мешаат случки и настани од прошетки и игри на децата. Истите 
настани се врзани со училиштето, образованието или воспитанието на 
децата.
Јазикот во неговите дела сметаме дека е јасен, чист и разбирлив 
за децата, за разлика од другите писатели на првата повоена генерација 
турски писатели кај нас. Фахри Каја прави напори преку своите дела да 
ги збогати и прошири знаењата на децата со нови научни и технолошки 
сознанија и откритија, што е позитивна одлика кај овој писател на песни и 
раскази за деца во нашата земја.
7) Fahri Kaya, Küçük hanım, Birlik yayınları, Üsküp, 1997 
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